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1Saya tak pernah 
terlibat urusan tender' 
DIANA SURYA ABD WAHAB 
KUANTAN - Setiap tender 
yang melibatkan peruntuk-
an kerajaan negeri diurus-
kan dan dipengerusikan 
oleh Jawatankuasa Thnder 
di bawah Pejabat Kewangan 
Negeri dan pentilihannya 
juga melalui melalui me-
syuarat kerajaan negeri 
MenteriBesar, DatukSeri 
Adnan Yaakob berkata, setiap 
Excoyangbertanggungjawab 
disaran supaya memilih de-
ngan adil dan saksanla ser- . 
ta meletakkan sesuatu pada 
haknya 
Jelasnya, beliau tidakper-
nah terlibat urusan tender di 
negeri ini dan bertindak se-
bagai pengerusiJawatankuasa 
Tender negeri. 
"Saya selalu sebut dalam 
mesyuarat kerajaan nege-
ri dan jawatankuasa tender 
bahawasekiranyaorangatau 
syarikat berkenaan sudah da-
pat kontrak kerajaan nege-
ri. .. baruMB (menteri besar) 
akan tandatangan. 
"Saya juga ingatkan me-
reka supaya jangan pilih ka-
sih, berkronidankalauboleh 
bantu, kita bantlL.jika orang 
itu mengemukakan tender 
terbaik dan layak. tapi kita 
tidak kenai, maka kena bagi 
tende1: Kalau dia tak layak 
tapikawan kita, makanya ja-
nganberi. 
Adnan (tengah) hadir merasmikan Persidangan Pertama Tadbir Urus Korporat dan lntegriti anjuran bersama 
· Yayasan Pahang (YP) dan Universili Mala~a Pahang (UMP) di Kompleks Yayasan Pahang, semalam. 
"Orang ingat MB pe-
ngerusi jawatankuasa tender 
tapisebenamyatidakAdase-
setengahnegerimernang:MJ;l 
yang jadi pengerusinya ta-Pi 
saya sendiri tak nak. Kalau 
jadi pengerusi maka lebih 
ramai yang datang minta;' 
katanya 
Beliau berkata dalam 
satu sidang media selepas 
merasrnikan Persidangan 
Pertama Tadbir UrusKorporat 
danlntegritianjuran bersama 
Yayasan Pahang (YP) dan 
Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) di sini, semalam. 
Turut hadil; Menteri di 
Jabatan Perdana Menteri, 
Senator Datuk Paul Low 
Seng Kuan dan Naib Canselor 
UMP. Profesor Datuk Dr. 
Daing Nasir Ibrahim. 
Di persidangan tersebut, 
terdapat tiga forum dan per-
bahasan melibatkan kira-
kira 40 kertas kerja berkaitan 
dengan tadbir urns korpo-
rat dan integriti yang dapat 
membawakepada cadangan 
pembaikan isu pencegahan 
rasuah di masa hadaparL 
Dalam· pada itu, me-
nurutnya, amalan tersebut 
telah dipraktikkan sejak me-
megangjawatanmenteri be-
sar iaitu sekitar tahllil 1999 
dan sehingga sekarang. 
"Sehingga sekarang saya 
tidak pernah bercadang un-
tukmengubahnya 
"Ia akan diubah dan di 
mana saya yang akan jadi 
pengerusinya kalau semua 
tender itu boieh diberikan 





dak telus, saya berpuas hati 
dengan segala urusan pem-
berian dan pengagihan ten-
de~' katanya 
